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ABSTRAK 
Kajian ini adalah secara globalnya mengenai ketrampilan teknikal dan generik 
pekeija lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana K-Workers ke arah 
negara industri yang berkembang pesat, menuju Wawasan 2020. Kajian ini dilakukan 
adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap ketrampilan teknikal dan generik pekeija 
lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana K-Workers mengikut 
perspektif pengurus industri. Kajian ini menggunakan kaedah kombinasi (triangulasi) 
kuantitatif dan kualitatif. Bagi mendapatkan data kajian yang dikehendaki, borang soal 
selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada pengurus atau penyelia 
industri yang berkaitan. Di samping itu, temubual juga dijalankan di salah sebuah kilang 
elektronik. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 40 orang responden. 
Data kajian berkaitan dengan ketrampilan teknikal, generik serta pembangunan pekeija 
dianalisis menggunakan perisian 'Statistical Package for Social Science 11.0 for 
Windows' (SPSS 11.0). Dapatan kajian yang diperolehi mempunyai nilai min yang 
ekstrem iaitu 3.95, menunjukkan pekeija-pekeija perlu diberi kursus-kursus yang 
berkaitan untuk menambah kecekapan teknikal. Ini adalah kerana pekeija-pekeija lepasan 
Sijil Kemahiran Malaysia tidak trampil dalam bidang teknikal bahkan mereka tidak 
mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris semasa menyelesaikan masalah dan 
membuat laporan. Justeru itu, untuk menjana K-Workers, perlulah penglibatan semua 
pihak secara bekeijasama bagi menyediakan tenaga pekeija, khususnya penyedia latihan 
dan pihak industri. Di samping itu, pekeija-pekeija tersebut perlulah mempunyai 
kemahiran samada teori ataupun praktikal. 
ABSTRACT 
In general, this thesis is about the competency in technical and generic for a 
workers from Malaysia Technical Certificate (MTC) in industry able to become 
K-Workers towards the develop industrial country. The purpose of this research is to 
identify the competency in technical and generic for a graduation of Malysia Technical 
Certificate in industry able to become K-Workers in industrial manager perspective. This 
reseach is using a combinatian (triangulation) method of quantitative and qualitative. To 
deserve the research data, questionnaires is distributed to the Manager or Supervisor for a 
selected industry. Furtermore, the interview also been done at one of the electronic 
industry. Around 40 respondents from the selected industry are involve in this research. 
The obtained data about the competency in technical and generic and Workers 
Organisation, was analyzed using the Statistical Package for Social Science 11.0 for 
Windows (SPSS 11.0). From the analysis and tha research findings the extreme mean 
3.95, on item of the workers have to be given a seminar to improve their efflcieny in 
technical. This is because, the workers, from "MTC", did not competence in a technical 
skill and cannot communicate in English language while solving problems and making 
report. Therefore, the commitment from all person is important to produce the workers 
especially by availabled training and industry's. Furtermore, the workers also should 
have a technical skill either in theory or practical. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Tanggal 1 Mei setiap tahun merupakan hari yang dinanti-nanti oleh semua 
golongan pekeija di Malaysia. Kerajaan kita telah menetapkan satu hari di setiap tahun 
sebagai 'Hari Pekeija' untuk menghargai sumbangan pekeija kepada pembangunan 
negara. 
Tema 'K-Pekerja Peneraju Menghadapi Cabaran Globalisasi' dipilih menjadi 
tema Hari Pekeija bagi tahun 2002 bagi menekankan bahawa cabaran paling utama dalam 
proses globalisasi ialah membangunkan keupayaan sumber manusia yang berpengetahuan 
dan berkemahiran. Sebagai sebuah negara sedang membangun, globalisasi mewujudkan 
pelbagai cabaran tersendiri kepada negara. Perubahan teknologi terutamanya 
perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mengubah 
cara bakeija dan berkomunikasi (Fong Chan Onn, 2002). 
Permintaan terhadap tenaga keija turut berubah di mana bilangan terbesar 
permintaan adalah untuk Knowledge Workers. Negara yang memiliki ramai pekeija yang 
berilmu dan bcrpcngctahuan sudah tcntu akan incmbcri banyak kclcbihan dari sudut 
ckonomi. K-Workers dikcnalpasti scbagai pcneraju dan amat pcnting dalam menchadapi 
cabaran globalisasi ini. Ini adalah kcrana teknologi yang digunakan dalam arus 
pcrkcmbangan globalisasi alau ckonomi baru lcbih mcmcrlukan pcngctahuan dan 
kemahiran. 
Teknologi ialah faktor penentu pembangunan ekonomi sejak dahulu. Kini 
teknologi yang menjadi enjin pembangunan ekonomi era maklumat ialah teknologi 
maklumat (TM), yang merangkum komputer, telekomunikasi, dan maklumat. Pada 
dasamya,'TM ialah teknologi yang berasaskan pengurusan maklumat, pembangunan 
perisian dan mikropemproses. Kehebatan TM bergabung dengan komunikasi banyak 
membawa perubahan, pembangunan, dan perkembangan yang baru (Ding Choo Ming, 
2000). 
Ini termasuklah dalam bidang pekeijaan, dimana kesan teknologi maklumat 
mempengaruhi pengambilan seseorang itu di sesuatu sektor. K-Workers kian menjadi 
rebutan kepada para majikan masa kini dalam memilih pekeijanya. Oleh itu, usaha 
menghasilkan K-Workers melalui sistem pendidikan negara adalah penting untuk 
memastikan peluang pekeijaan tidak akan teijejas terutamanya dalam era globalisasi ini. 
Jadual 1.1 : Profil tenaga buruh 1 9 9 0 - 2 0 1 0 ( '000 orang) 
Tahun / Kategori Umur 1990 2000 2010 
1 5 - 2 4 2014.0 (28.6%) 2498.3 (26.1%) 3112.2 (24.1%) 
2 5 - 3 4 2204.1 (31.3%) 2979.2 (31.1%) 4118.9 (31.8%) 
3 5 - 5 4 2436.5 (34.6%) 3611.3 (37.7%) 4995.5 (38.6%) 
5 5 - 6 4 387.4 (5.5%) 483.7 (5.1%) 713.1 (5.5%) 
Jumlah tenaga buruh 7042.0 9572.5 12939.6 
(Sumber:RPJP3 2001 - 2010) 
Oleh kcrana pcrubahan teknologi yang pcsat dalam tcmpoh RPJP3 akan mcmberi 
kesan kepada pekeija dan juga akan mcningkatkan permintaan tcnaga manusia yang 
mempunyai ilmu dan kemahiran yang linggi. Pekeija yang mempunyai ilrnu dan 
kemahiran tinggi dalam kontcks ini adalah mcrcka yang dikatakan mempunyai kemahiran 
mengendalikan teknologi yang sentiasa berubah-ubah mengikut arus kemajuan teknologi 
semasa dan juga berupaya menjalankan tugas dengan cekap (Mohd. Yahya Mohamcd 
Ariffin dan Roseliza Murni Ab. Rahman, 2002). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Untuk menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara Barat, maka satu 
persepsi yang harus dipegang sebagai kunci kemajuan dan kemakmuran negara adalah 
teknologi, dan sains sebagai alat. Selama ini, negara hanya cuma menjadi pengguna dan 
penjana teknologi. Untuk mencapai cita-cita dari segi pencapaian sains dan teknologi 
dalam masa yang singkat atau lompatan berganda untuk mencapai batasan ini, maka 
pendekatan yang positif ialah melalui pendekatan pendidikan. 
Menurut Mohd Taib Osman (2000), pendekatan yang positif ialah menyediakan 
sistem pendidikan yang menyemarakkan pengetahuan sains dan teknologi dan 
mengadakan persekitaran yang memupuk pencarian pengetahuan sains dan teknologi. 
Kini perkembangan teknologi maklumat dianggap sebagai jentera yang mesti dimiliki 
dan dikuasai bagi mengecap kemajuan dan kemakmuran pada abad ke-21. 
Pckcija yang dipcrlukan dalam era maklumat ialah K-Workcrs yang kreatif dan 
inovatif. Merekalah yang dapat mcngeluarkan barangan dan pcrkhidmatan yang bemilai 
tinggi. Komoditi seumpama itu akan menjadi asas peningkatan standard hidup dan 
sekaligus daya saing semua negara dalam pasaran sejagat. Oleh itu, semakin banyak 
negara membangun memberi perhatian berat kepada TM sebagai stratcgi pembangunan 
ekonomi negara. 
Untuk mencapai tujuan itu, negara ini sudah melaburkan sebahagian besar 
daripada sumber mereka yang terbatas dalam bidang TM, membangunkan prasarana 
telekomunikasi, termasuk projek komunikasi satelit seperti yang dilakukan oleh India dan 
Indonesia satu dekad yang lalu. Langkah lain ialah membangunkan universiti dan kolej 
untuk melengkapkan rakyat dengan kemahiran TM dan sekaligus membangunkan 
intelektual mereka. Perkara ini dilakukan kerana rakyat berpendidikan tinggi dan 
berkemahiran dapat mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang bemilai tinggi 
daripada semua sumber manusia, alam, teknologi dan modal yang ada. 
Bagi menjayakan dan membantu kerajaan dalam menjana K-Workers, kerajaan 
melaksanakan program formal pendidikan teknik dan vokasional melalui agensi-
agensinya iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian 
Belia dan Sukan dan MARA. Kesemua agensi tersebut masing-masing mempunyai corak 
pendidikan dan latihan yang menjurus kepada melahirkan tenaga mahir dan separa mahir 
di bidang teknikal dan vokasional di samping pengetahuan teknologi. 
Kementerian Pendidikan selaku agensi kerajaan yang utama dalam 
mengendalikan pendidikan teknik dan vokasional telah melakukan pelbagai usaha dalam 
mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan bidang ini, infrastruktur, kelayakan pengajar 
dan sebagainya. Shahril (1993) menyatakan bahawa selain menyediakan pendidikan 
teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas, Kementerian Pendidikan juga telah 
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mendirikan sebanyak tujuh buah politelmik yang menawarkan pelbagai kursus seperti 
kejuruteraan a\vam, elektrik, elektronik dan pemasaran di peringkat sijil dan diploma bagi 
menyediakan tenaga kerja terlatih di peringkat separa iktisas. Ini menggambarkan akan 
usaha kerajaan dalam menyediakan prasarana yang mencukupi bagi membentuk suatu 
sistem pendidikan telmik dan vokasional yang sistematik, efisien dan mampu 
mengeluarkan produk menurut keperluan pasaran semasa. 
Falsafah pendidikan adalah merupakan asas kepada sistem pendidikan di 
Malaysia. Sistem pendidikan alam persekolahan mempunyai matlamat tertentu dalam 
mendidik pelajar-pelajar. Matlamat falsafah pendidikan Negara kita adalah untuk 
mengembangkan proses individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan 
insan yang baik, mempunyai kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada tuhan, 
kecemerlangan pengetahuan, mempunyai nilai-nilai mumi, kesetiaan dan kebolehan 
menyumbang kepada kemakrnuran dan keharmonian masyarakat dan Negara dan insan 
yang seimbang dan harmonis. 
Pemyataan Falsafah Pendidikan Negara: 
"Pendidikan di Malaysia adalalz suatu usalza berterllsan ke 
aralz memperkembangkan lagi potensi individll secQ/·a 
menyeluruh dan bersepadu zoztllk insan yang har1l1onis dan 
sei1l1bang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan dan kepatulzan kepada tuhan. 
Usalza ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak 
11lulia, bertanggunjawab dan berkeupayaan 1I1encapai diri 
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
ke1l1akmuran masyarakat dan Negara. " 
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia 
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Jika ditcliti Falsafah Pendidikan Negara, karni yakin bahawa psikologi kognitif 
adalah berscsuaian dengan pendidikan di Malaysia di mana ia mcnekankan 
perkembangan individu-individu secara menycluruh dan mementingkan penggunaan 
pemikiran dan minda dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu individu yang 
dilahirkan daripada sistem pendidikan yang teratur dan berteknologi akan menghasilkan 
tenaga keija yang produktif, berdaya saing dan inovatif atau ringkasnya adalah 
K-Workers. 
Menurut Rahmad Sukor (1997) bahawa falsafah pendidikan memberi penekanan 
terhadap isi kandungan kurikulum telah berubah kepada memfokus pada pengetahuan 
dan pengalaman pelajar. Ini adalah pemangkin kajian masa kini yang lebih memberi 
tumpuan kepada penentuan keadaan kognitif pelajar serta pengabaian penelitian struktur 
bahan kurikulum. Pendidikan masa kini tidak lagi hanya menyalurkan struktur isi 
optimum, malah ini lebih cenderung membina tahap pengetahuan masa atau situasi 
semasa. 
1.3 Pernayntaan Masnlnh 
K-Wokcrs di dalam era globasasi menjadi rebutan kepada majikan. Bukan itu 
sahaja ia menjadi penentu kepada kekuatan dan keupayaan negara untuk bcrsaing di 
pasaran dalam negara kita dan juga pasaran dunia. Menurut Datuk Dr. Fong Chan Onn 
(2000) berkata, ia penting kerana ia menjadi teras kepada usaha menjadikan Malaysia 
sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Tetapi untuk menghasilkan gunatenaga yang 
berpengetahuan dan berkemahiran terutamanya dalam bidang ICT, kemahiran, keija 
kumpulan, serta perkembangan teknologi, sistem latihan di negara kita perlulah juga 
berkembang dan lebih kepada teknologi maklumat. 
Dalam pembangunan tenaga manusia, sektor swasta memainkan peranan yang 
paling utama. Tenaga keija di sektor swasta perlu dilatih oleh pihak swasta sendiri 
dengan tujuan untuk menyediakan pekeija-pekeija dengan tugas yang sentiasa berubah 
(Mahathir, 1991). Belum banyak kajian mengenai sumbangan ketrampilan teknikal dan 
generik dalam penjanaan K-Workers yang di jalankan di Malaysia terhadap institusi 
kemahiran. 
Dengan ini, satu kajian berkaitan untuk mengenalpasti sejauhmanakah 
ketrampilan teknikal dan generik pekeija lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri 
adalah diperlukan mampu menjana K-Workers mengikut perspektif pengurus industri. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektifkajian ini adalah untuk : 
1. Mengenalpasti tahap ketrampilan teknikal bagi lepasan Sijil Kemahiran 
Malaysia untuk menjana K-Workers dari perspektifmajikan industri.; 
11. Mengenalpasti elemen ketrampilan generik bagi lepasan Sijil Kemahiran 
Malaysia dari perspektifmajikan industri untuk menjana K-Workers; 
111. Mengenalpasti pelaksanaan pembangunan pekerja bagi lepasan Sijil 
Kemahiran Malaysia dari perspektifmajikan industri untuk menjana 
K-Workers. 
1.5 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian telah dihasilkan bagi tujuan kajian ini adalah seperti 
berikut: 
1. Sejauh manakah tahap ketrampilan teknikal pekerja lepasan Sijil Kemahiran 
Malaysia dari perspektif pengurus industri? 
11. Sejauh manakah ciri-ciri generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia 
dari perspektifpengurus industri? 
lll. Sejauh manakah pelaksanaan pembangunan pekerja lepasan Sijil Kemahiran 
Malaysia dapat menjana ke arah K-Workers? 
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